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кие как: кроссы, подвижные и спортивные игры, 
занятия фитнесом, аэробикой. 
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 Актуальность. Укрепление и поддержание 
здоровья студентов средствами физической 
культуры, приобщение к здоровому образу жиз-
ни необходимо рассматривать как главную зада-
чу физического воспитания в вузе. На физиче-
ское здоровье оказывают влияние такие факто-
ры, как физическое развитие, физическая подго-
товленность, функциональное состояние систем 
организма; физическая и умственная работоспо-
собность. Эти критерии и являются основой для 
определения и оценки состояния физического 
здоровья. 
Цель. Сравнить уровень физической подго-
товленности иностранных студентов после года 
обучения в вузе. 
Методы исследования. Антропометрические 
измерения, по которым произвели расчет индек-
са массы тела (ИМТ), силового индекса (СИ), 
жизненного индекса (ЖИ). Оценка функцио-
нального состояния сердечно-сосудистой систе-
мы по реакции пульса на физическую нагрузку 
по методу пробы Рюффье и определялись по 
формуле (Р(1) + Р(2) + Р(3) – 200)/10. Согласно 
классификации, предложенной Рюффье: 0 – от-
лично; 0-5 – хорошо; 6-10 – посредственно; 11-15 
– слабо; 15 – очень слабо. 
Результаты исследования. В исследовании 
приняли участие юноши и девушки 2 курса ле-
чебного факультета (Туркменистан) и юноши и 
девушки 2 курса факультета подготовки ино-
странных граждан (Шри-Ланка) по 10 человек.  
 
Таблица 1.  
Показатели уровня физической подготовленности иностранных студентов лечебного факультета 
после года обучения в вузе (в %). 
Юноши девушки 
Показатели Страна от-
лич
ный 
хоро
ший 
удов
-
летв
. 
Низ
-кий 
очен
ьниз
кий 
от-
лич
ный 
хоро
ший 
удов
-
летв
. 
Низ
-кий 
Очен
ь 
низ-
кий 
Туркменистан 60 30 10 - - 60 - 30 10 - Индекс массы 
тела (ИМТ) Шри-Ланка 40 - 30 10 20 40 - 30 10 20 
Средний показатель 50 15 20 5 10 50 - 30 10 10 
Туркменистан - - 30 10 60 - 10 40 30 20 Жизненный 
индекс (ЖИ) Шри-Ланка - - - - 100  - - - 100 
Средний показатель   15 5 80  5 20 15 60 
Туркменистан 80 20 - - - 10 - - - 90 Силовой индекс 
(СИ) Шри-Ланка 10 40 - 20 30 - - - - 100 
Средний показатель 45 30  10 15 5    95 
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Юноши девушки 
Показатели Страна от-
лич
ный 
хоро
ший 
удов
-
летв
. 
Низ
-кий 
очен
ьниз
кий 
от-
лич
ный 
хоро
ший 
удов
-
летв
. 
Низ
-кий 
Очен
ь 
низ-
кий 
Туркменистан - 100 - - - 60 30 10 - - Индекс 
Рюффье Шри-Ланка   10 20 70    80 20 
Средний показатель  50 5 10 35 30 15 5 40 10 
 
В таблице 1 отражены результаты показате-
лей уровня физической подготовленности ино-
странных студентов (юноши, девушки) за 2012 
год.  
Результаты полученных данных показывают, 
что ИМТ отлично – составляет 50 %, ЖИ нахо-
дится на очень низком уровне и составляет 80 %, 
силовой индекс отлично – 45 %, хорошо – 30 %. 
 
Таблица.  
Средний показатель уровня физической подготовленности иностранных студентов  
после года обучения в вузе (в %). 
юноши девушки 
Показатели Год от-
личн
ый 
хоро-
ший 
удов-
летв. 
низ-
кий 
очень 
низ-
кий 
от-
лич-
ный 
хо-
роши
й 
удов-
летв. 
низ-
кий 
очен
ь 
низ-
кий 
2011 56,5 24 14,5 2,5 2,5 63,5 2,5 19,5 9,5 5 Индекс массы 
тела (ИМТ) 2012 50 15 20 5 10 50 - 30 10 10 
2011 - - - - 100 - - - 36,5 63,5 Жизненный 
индекс (ЖИ) 2012 - - 15 5 80 - 5 20 15 60 
2011 43,5 16,5 - - 40 - 10 - - 90 Силовой ин-
декс (СИ) 2012 45 30 - 10 15 5 - - - 95 
2011 15,5 28 16,5 10 30 9 27,5 9 29,5 25 Индекс 
Рюффье 2012 - 50 5 10 35 30 15 5 40 10 
 
Результаты полученных данных в таблице 2 
показывают, что у студентов (юноши и девушки) 
индекс массы тела (ИМТ) уменьшился, т.е. уве-
личился вес по отношению к росту. Кардиорес-
пираторные возможности, которые характери-
зуют ЖИ улучшились за год и у юношей и у де-
вушек. У юношей возрос показатель СИ (силовой 
индекс), а у девушек остался практически на том 
же уровне. 
Индекс Рюффье у юношей остался на том же 
уровне, а у девушек улучшился. 
Выводы.  
1. Полученные данные показывают, что уро-
вень физической подготовленности у иностран-
ных студентов стал выше после года обучения в 
вузе. 
2. Улучшением физической подготовленно-
сти иностранных студентов является правильное 
использование средств и методов физического 
воспитания, предлагаемых в вузе. 
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